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Da J - 208-86 inneholder en d el unøyaktigheter, vil en her g j e nta 
meldingen: 
FORSKRIFT OM REGU~ERING AV FISKET ETTER SI LD I ~ORDSJØEN ~G 
INNENFOR GRUNNLINJENE PÅ KYSTSTREKNINGEN KLOVNINGEN - LINDES NES I 
1987. 
I medhold av lov av 3.juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. -
4, 5 og 9 og lov av 16.juni 1972 nr. 57 om regulering av 
del tage-lsen i fisket :i 6 j fr . 3 8, er det ved kgl. res . 19. 12. 86 
fastsatt følgende forskrift: 
I GEOGRAFISK AVGRENSING 
'3 1 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske sild utenfor 
grunnlinjene i ICES statistikkområde IVa og IVb samt et område i 
ICES IIIa avgrenset i øst av en rett linje mellom Lindesnes fyr 
og Hanstholmen fyr. 
Videre er det forbudt å fiske sild innenfor grunnlin j ene på 
kyststrekningen fra Klovningen C61° 56'n . br. > til Lindesnes. 
II HAVFISKE 
Kvoter 
Uten hind•r av forbudet i 5 1 første ledd kan : 
a > kon••m:Jon•pliktige ringnotfartøy fiske inntil 204.500 tonn . 
Fartey•n• tildeles fartøykvoter innenfor totalkvantumet med 
følgende basiskvoter: 
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Kvoten for det enkel te fartøy fremkommer ved å multiplisere 
basiskvoten for fartøyet med den faktoren en får ved å 
dividere gruppekvoten med summen av basiskvotene. 
b> ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot største lengde fiske innt il 
7000 tonn . 
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Ring notfartøy mellom 70 og 90 fot 
tillate l se fra Fisker idi ~ektøren. 
k an 
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ikke delt a ut.:>n 
Disse fartøy ~å ha d e lta tt i f i sket utenfor grunnlinJ ene etter 
nords j øsild, ~akrell i No rdsj øen e ller makrel l nord f o r 62° 
n.br. i 198 5 eller 1986. 
Fisker idirek t øren ford eler d et totale kvant um mellom d e 
påmeldte fartøy etter samme fordelingsn økkel som under p unkt 
al, men slik at i ngen fartøy mellom 7 0 og 90 fot tildeles 
større kvote enn noe konsesjonspliktig fartøy. 
For disse nyttes faktisk lastekapasitet som grunnlag for 
utregning av fartøykvotene. 
c ) trålere med industritråltillatelse etter 3 2 pkt. 3 i 
midlertidige forskrifter om tildeling av tillatelse til å 
drive fiske med trål av 28.april 1978, fiske inntil 3000 ton n. 
Det kan fiskes inntil 1000 hl pr. tur. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når kvotene i denne paragraf 
er beregnet oppfisket. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan i serlige tilfelle tillate fartøy under 70 
f o t største lengde å delta, dersom de har deltatt i fisket etter 
nordsjøsild utenfor grunnlinjene i 1986. 
Det enkelte fartøy som har tillatelse etter første ledd kan fiske 
inntil 5000 hl. 
§ 4 
Av det aaal•d• norske fisket i 1987 kan et kvantum som vil bli 
fastsatt... av Fiskeridirektøren, og som ikke må overstige 65. 000 
tonn fi .... i EF-sonen. All fangst fra EF-sonen skal leveres til 
konsum. 
Ringnotfartøy kan ta inntil 1/3 av fartøykvoten og trålere ~ an t a 
inntil 1 / 3 av gruppekvoten på 3000 tonn i EF-sonen. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket i EF-sonen når kvantu met i 
første ledd er beregnet oppfisket . 
~ 5 
Fartøy nevnt i 3~: 2 og 3 kan ikke fiske ·innenfor 12 n. m. fra 
grunn linjene på strekningen mellom 60°30' n.br. og 62° n.br . . 
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Fartø y som deltar i fisket etter sild utenfor gru n nl ~ n J e ne ka n 
ikke delta i fisket innenfor grunnlinjene. 
3 7 
Det enkelte fartøys kvote etter ;3 2 og 3, k an ikke o verføres t ~l 
annet fartøy, men må fiskes og l everes av det fartøy som er 
tildelt kvoten. Det er ikke tillatt å benytte leid fartøy. 
§ 8 
Re.fordeling 
For .fartøy nevnt i .. 2 som ikke har startet .fisket innen 1. 
oktober oppheves .fartøykvotene og re.fordeles på de deltagende 
.fartøy ved å øke deres .fartøykvoter. 
Kvotene i 3 2 oppheves 15. november kl 2400. Det beregnede 
restkvantum av den disponible norske kvote kan fra 17. nove mber 
kl 0000 fiskes av fartøy som har deltatt i fisket utenfor 
grunnlinjene. Fartøy nevnt i 3 3 kan likevel ikke overskride sin 
maksimale kvote på 5000 hl. 
Fiskeridirektøren kan fastsette turkvoter. 
Fiskeridirektøren kan fastsette utseilingsstopp. 
Ingen kan delta i fisket på restkvoten uten på forhånd å ha meldt 
utseiling til salgslaget. 
III KYSTSlLPFISKET 
3 9 
Uten h•n•yn til forbudet i § 1 annet ledd kan fartøy under 90 f o t 
største lengde .fiske inntil 7000 tonn til konsum. 
3 10 
Notf i ske 
Fartøy som skal fiske med not må vare egnet til og utstyrt fo r 
slikt fiske. 
Høvedsmannen .for bruket må stå på blad B i !iskarmann ta l ~et o g 
eie eller vare medeier i bruket. Han må ikke e ie eller væ r e 
medeier i annet bruk som deltar i dette fisket. 
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~iske r i d i rektar en k a n i Bærlige til fe ll e r disp e ns e re fr a kr a ve t 
til eie~forhold i annet l edd. 
_:; 11 
Al l e s ildefang s t e r skal l åss e ttes . Nore g s S ildesalsl a g k a n 
di spensere f r a dette påbud. 
1 2 
Fisker i di r ektøren kan e t ter saknad gi tillatel se til o ppma ling a v 
h ele eller deler av fangsten dersom s ilden av kvali t e t smessi ge 
gr unner i kke kan anvendes til konsum eller agn. 
§ 1 3 
Låsssatt kvantum som er større enn det bruket / fartøyet har adgang 
t il å fiske kan overlates vederlagsfritt t i l andre deltakende 
bru k / fartøy på feltet som er utrustet for dette fisket. 
3 1 4 
Agnfiske 
Uten hensyn til forbudet i § l annet ledd kan det til eget 
forbruk av agn fiskes med 2 faststående garn med samlet lengde på 
innti l 60 m. Dette fisket kan bare drives av f i skere som står på 
b l ad A eller B i f iskarmanntallet, o g bare fra f i skeriregistrer t 
f artøy. 
3 15 
Fritidsfiske 
Uten hensyn til forbudet i § 1 annet ledd kan det drives fiske 
etter sild til konsum til egen husstand med ett garn på innt i l J O 
m og m•d htndsnare <hekling >. 
3 16 
Omsetning av sild fisket i medhold av §§ 15 og e l ler 16 er i kke 
tillatt. 
IV GENERELLE BESTEMMELSER 
-:: 1 7 
F i s ket åpnes 2 . j anuar 1987 . 
: 18 
Fiskeridirektøren kan g i nærme r e f o rskr i ft om gjennomfaring o g 
kontroll av denne forskriften, herunder regler om kontroll og 
prøvetaking av fan gstene . 
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Fiskeridepartemen t et kan endre denne forskrift. 
: 20 
Forsettlig eller uaktsom o vertredelse av denne forskr ift s traffes 
etter bestemmelsene i lov av 3 . juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m. v. 3 53 og lov av 16. juni l 972 nr. 57 om 
regulering av deltagelsen i fisket § 11. 
i 21 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1987 og gjelder til og med 
31. desember 1987. 
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